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Ja no sóm infants
Gairebé tots els diaris han reproduït cert comentari aparegut a de Las No¬
ticias, un dels paràgrafs del qual comença aixi:
Coma en aquellas cajas de sorpresa que fueron la alegría de los niños de
hace treinta años, así el Qobierno prepara para Barcelona en particulary Cata-
laña en general, una de aquellas cajas que tanta atracción ejercían en el ánimo
infantil.
I a continuació diu que, havent canviat el sistema de governar-nos, volen ara,
per a que siem bons minyons, dedicar-nos unes quantes agradables sorpreses
que comblaran segurament els nostres anhels o quan menys ens predisposaran
favorablement a oblidar les vexacions passades. Pel que sembla indicar aquest
comentari i altres senyals que llegim d'uns quants dies ençà anem a entrar en un
période de concessions que pot recordar-nos, a l'inversa, el somni de Faraó tan
magistralment interpretat per Josep. Estem, però, tan avesats a perdre, que encara
no ens fem ben bé càrrec del fonament que hagin de tenir aquestes suposicions,
l'abast que els vulguin donar els que ara obren la mà i el delit amb que seran
acollides.
¿És que, realment, s'han convençut en les altes esferes que els tractaments de
força no són eficaços per a aturar el dgsig d'un poble de recobrar la seva perso¬
nalitat? Durant molts anys s'ha seguit una política semblant. Les èpoques de re¬
pressió, sempre d'una extensió i d'una duresa cruels, venien succeïdes d'unes
quantes concessions minses que, sense solució de continuïtat eren contrarresta-
des per una nova repressió. El criteri dels governants de Madrid s'havia forjat,
indubtablement, en aquesta escola pintoresca de l'estira i arronça, i disfressats de
petits maquiavels de fira, es figuraven que els havien erigit en tutors d'un poble
menor d'edat o, quan menys, incapacitat per a governar-se a si mateix.
L'alternància dels dos sistemes—que, de fet, es reduïen a un sol procedi¬
ment—arribà un dia que va trencar-se. L'assalt del Poder per la Dictadura, vol¬
gué justificar-se amb la necessitat d'acabar ràpidament el «problema català».
En la seva migrada visió de la política no hi havia sinó la força brutal per a ano¬
rrear l'esperit d'un poble. I l'equivocació els sortia constantment al pas i no els
deixava tranquils, com un pesombre inesborrable, fins que, en desaparèixer de
l'escenari, el «problema» rebrota amb major vigoria, per a comblar la sorpresa
dels aprenents de governants, acostumats a resoldre les qüestions més trascen-
dentals d'un cop de ploma o d'un cop de sabre.
¿Es tracta, ara, de restablir el torn de les concessions i les repressions? ¿0 és
que, encara, com als infants, en veure la nostra cara ferrenya i esquiva ens volen
amanyagar amb quatre moixaines i unes quantes llaminadures? Si solament és
això, si es tracta d'una pura anècdota superficial, tot es reduïrà a un episodi la¬
mentable. Catalunya és ja major d'edat i no pot consentir ésser tractada com un
infant. Tot allò que reclamem és necessari a la solidificació de la nostra dignitat i
volem estar segurs que, quan ho tinguem, no ho haurem de tornar a perdre mai
més, passi el que passi al nostre entorn.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
De Música
Fundació Concepció Rabel!
i Cibils Vda. Romaguera
CONCURSOS MUSICALS
VIII Concurs Any 1929
VEREDICTE
Premi de 2.000 pessetes a la millor
«Suite» per a gran orquestra.
No s'adjudica.
Es concedeix un accèssit de 1.000
pessetes a la composició nüm. 5: Cinc
peces breus per a orquestra. Lema:
«Jocs d'infants».
L'autor de l'obra premiada en aquest
Concurs enviarà tan aviat com pugui
còpia dels sis primers compassos,
acompanyant el seu nom i residència.
L'autor serà degudament convocat a
recollir l'accèssit en una data compresa
dintre els tres mesos següents a la pu¬
blicació del present veredicte. Si el
compositor, en circumstàncies normals
i havenj estat convocat per tres vegades,
no es presentés a recollir el premi din¬
tre els tres mesos assenyalats, s'entendrà
que renuncia als sçus drets.
Les obres no premiades es retorna¬
ran a llurs autors durant els tres mesos
Següents a la publicació del veredicte,
mitjançant la presentació del lema i els
sis primers compassos. Les que no es
retirin durant el dit terme, r«Orfeó Ca¬
talà» es desentén del compromis de
guardar-les.
En publicar-se la composició referi¬
da, serà obligatori estampar, en el lloc
més escaient, que l'obra ha estat pre¬
miada en el VIU Concurs Concepció
Rabell i Cibils. Vda, Romaguera, 1929.
L'«Orfeó Català» es reserva el dret
de fer executar, sempre que vulgui, la
composició premiada, el manuscrit de
la qual passarà a formar part del seu
Arxiu-Biblioteca i en cap cas no podrà
sortir-ne. Si l'autor de l'obra premiada
en desitja còpia, r«Orfeó Català» la fa¬
rà treure, essent-ne la despesa a càrrec
de l'autor.
La propietat de l'obra distingida que¬
da a favor de l'autor.
Lluis Millet. Antoni Nicolau. Amadeu
Vives.
Barcelona, 8 de maig de 1930.
Joaquim Cabot, President de !'«Or¬




IX Concurs Any 1930
Els senyors Marmessors de Na Con¬
cepció Rabell i Cibils, Vda. Romague¬
ra, instituïren a nom i memòria d'aques¬
ta dama un repartiment de premis a
obres musicals, mitjançant concursos
que es convoquen el dia 8 de maig de
cada any.
L'«Orfeó Català», de Barcelona, as¬
sociant-se als desigs dels senyors Mar¬
messors, i en compliment d'honrosa
comanda, endreça als compositors cata¬
lans el present
CARTELL
Premi de 2.000 pessetes a les millors
«Variacions» per a orquestra i piano.
Acompanyarà a cada partitura una
reducció de l'orquestra per a piano.
Els compositors que concorrin al
present Concurs han d'ésser fills de
terres de llengua catalana (Catalunya,
Balears, València, Rosselló, etc.), o han
de tenir, almenys, dea anys de residèn¬
cia en alguna de les encontradas on es
parla la llengua nostra. L'«Offeó Cata¬
là» podrà exigir dels autors premiats la
documentació necessària per a justificar
aquesta condició.
Les composicions no hauran d'ésser
escrites de mà dels mateixos autors, si¬
nó de copista, procurant en elles la ma¬
jor claredat.
En cas de publicar-se alguna de les
composicions mereixedores de premi
de la present Fundació, serà obligatori
estampar, en el lloc més escaient, que
l'obra ha estat premiada en els Con¬
cursos Concepció Rabell i Cibils, Vi¬
dua Romaguera, devent-se així mateix
precisar l'any corresponent.
Els senyors Marmessors es reserven,
en la persona d'En Rafel Patxot i Ju-
bert, el dret de publicar aquelles com¬
posicions premiades que bé li sembli,
retenint del producte de llur venda les
despeses de publicació, i deixant a be¬
nefici dels autors els rendiments suc¬
cessius.
L'«Orfeó Català» es reserva el dret
de fer executar, sempre que vulgui, les
composicions premiades, els manus¬
crits de les quals passaran a formar
part del seu Arxiu-Biblioteca i en cap
cas no podran sortir-ne. Si l'autor de
alguna de les obres premiades en de¬
sitja còpia, r«Orfeó Català» la farà treu¬
re, essent-ne la despesa a càrrec de l'au¬
tor.
La propietat de les obres premiades
queda a favor de llurs autors.
És potestatiu del Jurat el deixar d'ad¬
judicar el premi, en tot o en part, per
I raó del magre valor de les obres pre¬
sentades.
Les composicions, que hauran d'és¬
ser rigorosament inèdites, s'enviaran a
r«Orfeó Català» (carrer Alt de Sant
Pere, 13), a nom de Joan Salvat, Secre¬
tari dels Concursos Concepció Rabell i
Cibils, Vda. Romaguera, i cada una de
elles portarà un lema.
TERME D'ADMISSIÓ: Fins per tot
el dia 15 de febrer de 1931
El veredicte del Jurat es farà públic
el dia 8 de maig de 1931.
Per a conèixer els autors premiats
quan es publiqui el veredicte del Jurat,
aquest demanarà la remesa d'uns quants
compassos de la composició premiada,
acompanyats del nom i residència del
guanyador del premi. Els autors pre¬
miats seran degudament convocats a
recollir els premis en una data com¬
presa dintre els tres mesos següents a
la publicació del veredicte. Els compo¬
sitors que, en circumstàncies normals i
havent estat convocats per tres vegades
no es presentin a recollir els premis
dintre els tres mesos assenyalats, s'en¬
tendrà que renuncien als drets llurs.
Les obres no premiades es retorna¬
ran a llurs autors durant els tres mesos
següents a la publicació del veredicte,
mitjançant la presentació del lema i els
sis primers compassos. Les que no es
retirin durant el dit terme, r«Orfeó Ca¬
talà» es desentén del compromís de
guardar-les.
Formen el Jurat els mestres següents:
Lluís Millet (designat per l'«Orfeó
Català»).—Marian Vinyas i Vinyas (de¬
signat per En Rafel Patxot i Juberl).—
Joan Lamote de Grignon (designat pel
Sindicat Musical de Catalunya).
Barcelona, 8 de maig de 1930.—/oa-
quim Cabot, President de l'<Orfeó Ca¬
talà. — Pasqual Boada, Secretari del
«Orfeó Català.
L'entrada del nou Bisbe
Si voleu compendre la diferència que
hi ha entre l'estima que té el poble del
Bisbe i la que té de les altres autoritats,
compareu les repercussions que tenen
en l'ànima popular llurs entrades a la
capital del seu govern. Entra un gover¬
nador civil, un capità general, i la festa,
si festa pot dir-se, no passa ni un gruix
de dit més enllà de les esferes oficials.
Entra un Bisbe, i la solemnitat pren tot
seguit un aire popular. Molta gent que
ni arriba a assabeniar-se d'un canvi de
governador, sent un canvi de Bisbe
com una fita dins la vida. Talment com
si les altres autoritats regissin coses ex¬
ternes a nosaltres, i el Bisbe ens regís a
nosaltres mateixos.
L'explicació d'aquest fenomen és la
diferència entre la vida religiosa i la vi¬
da civil, majorment en aquells països
on l'Estat no ha reeixit encara a fer del
governamení civil un òrgan fidel de la
vida patriòtica. La vida religiosa és allò
de més intern, de més personal, i en¬
sems de més verament social que hi ha
en nosaltres, i el seu govern, almenys
dins el Catolicisme, és l'únic que sap
fondre admirablement les fórmules bu¬
rocràtiques, tan exposades a la fredor i
a la rutina, amb l'escalf cordial que ha
de tenir tota autoritat que vulgui reei¬
xir. Totes les autoritats tenen l'ambició
d'assemblar-se a la paternal: només
l'Església hi reïx. Un paternalisme de
l'Església és moltes vegades en detri¬
ment de la dignitat dels ciutadans: l'Es¬
glésia exerceix un paternalisme perpe¬
tu, que més pròpiament hauria de dir-
se maternalisme, que com que és de
bona llei, no ofèn ningú, impossible
com és que ofengui una mare. La fusió
entre Pàtria i Estat, única que pot do¬
nar al poder civil aire de família, i que
tanmateix tan poques vegades és plena¬
ment aconseguida, ho és d'una manera
general i permanent entre Religió i Es¬
glésia. Totes les autoritats eclesiàstiques
tenen noms i títols inspirats en la po¬
testat paterna, començant pel Jerarca
suprem. Vint segles fa que els usen, i
no els han gastats, ans el sentiment filial
d'homes i pobles envers les autoritats
religioses del Catolicisme va augmen¬
tant a manera que la democràcia falsa o
les dictadures ferrenyes han anat enco¬
manant a les civils caràcters de ficció,
de supèrbia o de tirania.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Un imperi polí ic que s'aguanlés vint
segles sense símptomes de decadència
semblaria cosa sobrehumana. Doncs
ací tenim més que això. Tenim un Estat
espiritual, sense armes ni riqueses, fun¬
dat únicament en el prestigi moral, que
s'agu?.nta vint segles sempre creixent,
per tal com ha reali'zat i realitza contí¬
nuament un miracle semblant al de la
Natura: el de conciliar perfectament la
energia amb la suavitat, la idea amb el
sentiment, el càlcul amb la bellesa.
Quan els homes volen fer una obra de
càlcul, han de renunciar a l'estètica: res
tan horrible com la màquina. Quan vo¬
len fer una obra d'art, han de renun¬
ciar al càlcul.
La incompatibililat entre aquestes
dues perfeccions és una característica
de la limitació humana. Déu, és clar, no
en pateix. El món és ensems la màqui¬
na més compücadament calculada i la
més esplèndida obra d'art. Aquest mi¬
racle tan poc reparat té un respost en
l'Església: plena d'energia, com un exèr¬
cit o un Estat poderós, és ensems una
família universal, el vincle únic de la
qual és l'amor, tant més difícil com més
dissemblants són els seus membres.
El nostre poble fa prop de vint se¬
gles que viu dins aquesta família forta
comuna gran màquina estatal i dolça
com una llar sempre encesa. Per això
no és estrany que un canvi de Bisbe el
commogui cordialment. Sap que el Bis¬
be és l'encarnació local d'aquella Pater¬
nitat eterna que té la Casa Pairal en el
cel i que amb la seva paraula lluminosa
i el seu gest orientador governa, no pas
actes externs, sinó els sentiments i les
idees bàsiques de la nostra personalitat:
aquells sentiments i aquelles idees que
miren de dret a l'eternitat, únic espai
prou ample per desplegar la nostra
vida.
Es amb aquestes reflexions que el
Bisbe ve a nosaltres i nosaltres hem de
anar al Bisbe. Que al seu caràcter pa¬
ternal correspongui en nosaltres el ca¬
ràcter correlatiu, que ens faci fills, més
encara que súbdits. 1 que el Senyor el
conservi i el vivifiqui, i el faci benaurat






Aquest any les eleccions prometien
ésser molt renyides perquè corrien ru¬
mors de que les finances anaven mala¬
ment i que les reformes no es podrien
tornar a terme. Dissortadament així va
succeir. El primer diumenge de març,
tal com manen els Estatuts, fórem cri¬
dats per triar nou directori, havent-nos
estat tramesa prèviament la memòria
amb els estats de comptes, el balanç i
llista de soc's en el mateix correu i por¬
tant el sobre la signatura de la Secreta¬
ria del Centre. Es va rebre també una
fulla que insultava molt a determinats
socis que, segons diuen, tenen tendèn¬
cies espanyolistes, però que a l'hora de
posar l'espatlla són els primers en pa¬
lesar la seva catalanitat. L'esmentada
fulla estava signada, si mal no recordo,
per un «Un grup de catalans».
S'obre l'Assemblea. Es llegeix la me¬
mòria de l'any passat per a veure si
s'havia d'esmenar res i en arribar al
balanç on ens demostraren que hi ha¬
vien 9.000 pesos de ganàncies, es ya
entaular un gran debat, Els senyors
Samsó, Truyol i Tiana comencen a treu¬
re quantitats, xifres i papers i ens de¬
mostren palpablement que hi han ha¬
gut 30.000 pesos de pèrdua. Es pot
comprendre per això que no va man¬
car qui proposés un vot de censura pel
directori per haver presentat un balanç
fraudulent. Entre estirar i afluixar i to¬
cant sempre aquest tema, no es va po¬
der passar a assumptes generals. Aquell
dia, després de molt discutir i dient ca¬
da soci el seu parer, es va arribar a la
conclusió que fou acceptada de nome-
Ella: -Espera'm cinc minuts. El més
que m'hi estaré serà una hora.




nar una comissió composta de vuit per-
sones'perquè escolleixin el directori i
suplents entre els socis que no tinguin
cap tendència o sigui que no fossin se¬
paratistes ni espanyolistes. L'esmentada
comissió fou composta pels senyors
Carbó, Palou, Samsó, Tiana, Briàs, Mir,
Castañer i Sabaté i una vegada confec¬
cionada la llista havia d'ésser presenta¬
da el diumenge per la seva votació. En
el transcurs de l'Assemblea el senyor
Tiana proposà que es votés que en el
futur un President no ho pogués ésser
més de dues vegades. Va tenir molts
adeptes però no es va acceptar.
Al cap de tres dies la comissió va es¬
mentar a determinat nombre de socis
per a presentar-los-hi els noms escollits
i havent-hi pro i contra però finalment,
donant confiança a la comissió, va és¬
ser acceptada.
El diumenge següent els senyors re-
visadors de comptes que ens havien
tramès el nou estat de finances o sigui
la veritable situació del Centre el qual
portava uns 7.000 pesos de pèrdua i
després de discutir i no volent alguns
socis remoure més l'assumpte es va do¬
nar per aprovat i es passà seguidament
a la votació de la llista presentada per
la comissió, la qual, després de moltes
incidències, fou acceptada per TAssem-
blea.
Ei mal és que de 28 persones que fo¬
ren elegides ja n'hi han una dotzena
que no han volgut acceptar. La prova
és que encara no se sap oficialment el
directori que tenim. Per a President fou
elegit el senyor Claudi Vicens i per a
Secretari el senyor Mir.
Desitgem tots els catalans, pel nostre
bon nom, que el directori que pugi tin¬








Avui, a dos quarts de deu en punt de
la nit, la companyia de Ricard Calvo,
del «Teatre Barcelona», de Barcelona,
posarà en escena La Tizona, drama en
quatre jornades i en vers de í^amon
Qoday i Enric L. Alarcón.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
A favor d'un damnificat
Subscripció entre socis del «Sindicat
Agrícola de Mataró i Litoral», a favor
de Francesc Julià, masover de Cân Ca¬
talà de Batlleix, per ajudar-lo en els
perjudicis soferts pel recent incendi de
casa seva.



























Pere Cabot Vehils .... 25
Josep Anglada 25







Andreu Cabot Dòria ... 5
Blai Busqué 25
Salvador Floriach .... 25
Martí Recordà ..... 25
Josep Campeny 5
Joan Cabot Sala 25
Josep Moré Cortada ... 25
Josep Fortuny 50







Andreu Cabot Sala. ... 10
1.550 Ptes.
Es molt plausible l'ajuda material i
moral que els socis del «Sindicat Agrí¬
cola de Mataró i Litoral» han presírt a
llur company i ens plau felicitar-los
per una acció tan meritòria.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
URGEIX VENDRE
SOLS FINS DIMARTS
casa gran amb hort i quadra, el baix llogat, falta acabar de fer el primer
pis independent. Raó: En l'Administració del Diari.
^^Banco UrquAjo Caialám''
Doeícííí: Pelai, 42-BarceloDa tapiíal: 25.000.000 ApaiLt de Coiiius, 845-Telèfon 16460
Oireccion3 telcgràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions d>? Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*oflcIna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
EL SENYOR
Fèlix Feliu i Col
ha morí a Tcdaí de 26 anys, rebuts els Auxilis Espirituals
A. C. S.
Sos afligits: vídua, Maria Quintana i Reguant; fill, Fèlix; mare,
Filomena Cot i Boix, Vda. de Fèlix Feliu; pares polítics, Enric
Quintana i Maria Reguant; cunyats, oncles i ties, cosins i família
tota, en comunicar a ses amistats i relacions ran sentida pèrdua,
els preguen cl tinguin present en les seves oracions i es dignin
concórrer a la casa mortuòria, carrer Reial (Mercè), 430 (Fleca),
demà dissabte, a les quatre de la tarda, per a acompanyar el ca¬
dàver a la parroquial església de Sant Joan i Saní Josep i d'aílí a
sa darrera estada, i als funerals qne, per l'etern descans de la se¬
va ànima, se celebraran el vinent dimarts, dia 20, a les nou del
marí, en dita parroquial església, pels quals actes de caritat cristia¬
na mereixeran la recompensa del cel i l'agraïment de la família.
Ofici-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 16 de maig de 1930.
NOTES POLÍTIQUES
Per Tunitat de Catalunya
Al domicili del president de la Di¬
putació, es reuniren ahir els presidents
de les de Girona, Lleida i Tarragona,
N'Emili Saguer, En Delfí Canela i
N'Anselm Guasch, junt amb els vice-
presidents de Barcelona, En Jaume de
Riba; de la de Lleida, En Ramon Felip,
i del de la de Girona, En Manuel Van-
cells'.
El senyor Maluquer i Viladot els in¬
dicà la conveniència d'anar a constituir
la regió catalana, aprofitant les facilitats
de l'Estatut provincial, i els facilità una
nota en la qual quedava concretat el seu
pensament. Demana que es nomeni una
ponència per a estudiar la qüestió, a la
qual s'encomanaria PRIMER, l'estudi i
redacció d'un projecte d'acord per a
constituir l'organisme regional de Ca¬
talunya, i SEGON, proposta del proce¬
diment a seguir per a aconseguir-ho.
Aquesta nota del president de la Di¬
putació de Barcelona fou acceptada
amb gust per tots els presents, els quals
oferiren donar-ne compte a les res¬
pectives Diputacions i esperen que la
resolució serà favorable als interessos i
als ideals de Catalunya.
L'arribada dels reis
S'ha retardat un dia i'arribada dels
Reis i infants a Barcelona. L'arribada
serà el dimarts vinent, dia 20, per l'es¬
tació de França.
Per expressa voluntat del Rei, no hi
haurà formació de tropes.
Des de l'estació, els Reis i infants es
dirigiran a la seva residència, al palau
reial de Pedralbes.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electriciíat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,




de les Escoles Pies
Un dels actes d'aquest festival, cele¬
brat el diumenge passat a les Escoles
Pies de Santa Anna, consistí en un par¬
tit de basquetbol entre dues seleccions
del mateix Col·legi, disputant-se el tro¬
feu Bricall.
Varen guanyar els vermells per nou
a vuit. Els jugadors guanyadors eren
Mayo! 9, Vüadevall, Recoder, Mario i
Gomez. I els que van perdre, anant
blancs, eren Crúzate, Solà 6, Carbo¬
nell 2, Biayna i Regàs.
Mayol, Gomez, Crúzate i Solà foren
els qui més excel·liren, respectivament,
pel seu equip.
Actuà d'àrbitre el senyor Soler i de












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 8—764'1
Temperatura: 22' —23 5
Alt. reduïda: 761 '4—761 '5
Termòmetre sec: 19-2—21'2















Estat del cel; MT. — CS.
Estat de la mar: 1 — l
L'observador. Joan Roura
'Millori el to del seu fonògraf apli¬cant-li un diafragma PARLOPHON.
Val 50 pessetes, però no hi ha millor.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ens ha estat facilitat un programa dela funció d'aquesta nit de l'Associació
d'Amics del Teatre, en el qual llegim el
següent
«Avís important.—La Junta Directiva
d'Amics del Teatre es veu precisada de
recordar als associats que la finalitat de
l'Associació és, primordialment, la de
donar a conèixer les diferents escoles
de teatre per tal de fer-se amb una vas¬
ta cultura teatral.
Els socis poden fer les objeccions
que creguin oportunes, ja sigui per.,critja acudint a les reunions queL 'ta Junta celebra setmanalment, on Udegudament atesos. "
Cal que els senyors socis tinguin be„present que qualsevol manifestació inportuna, durant la representació d'u!"obra, és una manca considerable derespecte envers els deméssods.~Amidel Teatre, La Junta Directiva.»
-A més del gran nombre d'articlec
ja coneguts, a La Cartuja de Sevitambé po Jeu adquinr-hi tota classeTjocs de stors i portiers de llautó, bronze antic, niqueláis, plata vella, etc »molt bons preus. "'
Ha mort a Barcelona el mestre i Vi-cedirecíor d'aq-uesta Graduada, D. MUquel Carod (a. c. s.) Feia uns quatre
anys que estava entre nosaltres i es dis-
tingí per son talent, fi tracte social i
amor extra als nois. La seva pèrdua ésmolt sentida, pels companys, ja quedeixen de tenir un excel·lent col·labora,
dor, i pels deixebles que amb respecte i
amor veneraven a D. Miguel
Portava 45 anys de serveis briliantis-
sims, 41 a Velilla de l'Ebre (Saragossa).Rebi la seva desconsolada esposa i fills
nostre sentit condol. E. P. D.
—La màquina d'escriure TORPEDO6 té totes les lletres, signes i accents
per escriure correctament en català,Castellà, francès, italià, alemany i an¬glès. Cap altra màquina té un teclat tan
complert.
Demaneu demostracions gratuïtes a
Impremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró.
Representants exclusius: Albiol Ger¬
mans i Riera, S. L., Passeig de Gràcia,42, Barcelona.
Ha estat nomenat vicepresident de la
Federació de Societat de Socors mutus
de Catalunya el senyor Francesc Escar-
penter i Fors.
—Els mestres Mascagni, Shillings,
Morike, Bodanzky, Sigfrid Wagner,
Dr. Weissmann Neîtstraeter, Fritz Zweig
i molts altres han dirigit l'impressió
dels discs del catàlec d'agost PARLO¬
PHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Les calcomanies s'havien desacre¬
ditat perquè no se'n trobaven de bones;
però ara reneix l'afició d'ençà que Im¬
premta Minerva n'importa directament
i amb caràcter d'exclusiva d'Alemanya.
Se'n poden adquirir de molt belles per
entretenir la mainada, mes també n'hi
han per decorar plats, safates, vidrieres,
etc. Una prova convencerà a qualsevol
dels artístics efectes que pot assolir amb
no més amb el treball de traspassar una
calcomanía.





faSfîSf fy ®?Î£ÎSPÎÎ.L 50.000.000 DC PiSSlTESCAPITAL IN CIRCCLACIO: 40.000.000 DE PiSSEÎES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
A K ' i d Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,Arbucias, ;^enys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,Hospitalet, Hostalrich.Ibiça, Igualada, Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró,Molins de Rey, Oloti Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Far-nés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29Aitirlaf nom. is
C?mp^ i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs 1 Cartes de credit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
interesos de oonptee oorrente en pessetesA la vista
. 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.A tres mesos ....
. 3 i mig per 100 anual.^ í • . . 4 per 100 anual.A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.Servei especial de Caixa d'Estalvia amb abono d'interès al 4
■
Hí • • 'JMw·iyu.k·'
diari de mataró 3
Notícies de darrera tàora
de l'Agèncle Pebre per conleròncles telefòelciues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de maig
de 1930:
Als països més occidentals d'Euro¬
pa domina avui el règim d'altes pres¬
sions que constitueixen un anticicló ben
definit amb el seu centre de màxima al
Cantàbric. El temps és bo a Cantàbria i
a França el cel està amb bastants nú¬
vols.
Pel Nord d'Europa el temps és molt
variable, predominant vents de ponent
i pluges en una zona que s'estèn des
del Nord de França fins tes costes de
Noruega a causa d'una depressió baro¬
métrica que passa per les illes Shet¬
land.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb alguns núvols
per la zona costera i serè per l'interior.
Els vents són fluixos i variables i les
temperatures altes.
La màxima d'ahir a Serós fou de 33
graus i la mínima d'avui a l'Estangent,
de cinc graus.
El viatge dels Reis
Arribada de TAlcalde
i el Governador
En l'exprés de Madrid han arribat el
comte de Güell i el general Despujol.
Els esperaven les altres autoritats i un
representant del capità general.
De l'estació s'han traslladat a l'alcal¬
dia i al Govern civil respectivament on
han pres possessió de llurs càrrecs.
El programa de la jornada regia
Ei Governador ha dit als periodistes
que per les informacions de Premsa ja
devien haver-se assabentat que els Reis
arribaran el proper dimarts.
Ei programa de la jornada règia—ha
afegit—no ha estat fixat concretament
sinó que s'anirà descabdellant segons
les circumstàncies.
Contra el que s'havia dit no es cele¬
brarà cap Consell de ministres a Bar¬
celona. Els consellers vindran aïllada¬
ment per a despatxar amb el Monarca.
Don Alfons visitarà les quatre «pro¬
víncies» catalanes, la Granja experi¬
mental que té la Diputació a Caldes de
Montbui i algunes fàbriques impor¬
tants.
El que diu l'Alcalde
El comte de Güell, que ha visitat
aquest matí la Presó Model, ha rebut
els periodistes i els ha dit que convo¬
caria els tinents d'alcalde per a donar-
los compte de les seves gestions a Ma¬
drid.
El Rei visitarà Catalunya. = Diu el comte de Güell que seran satis»
fetes les aspiracions de Barcelona. ° Segueix la vaga de
comunicacions a França.
Les meves impressions—deia el com¬
te de Güell—no poden ésser millors.
He donat compte al Govern de les as¬
piracions de Barcelona i el general Be¬
renguer les ha aprovades en absolut.
Durant els quinze dies que el Rei i el
general Berenguer estaran a Barcelona
seran resoltes les peticions. !
Ha confirmat les paraules del Gover¬
nador de que no hi ha programa con¬
feccionat per a l'estada dels Reis.
El Director general de Seguretat
El general Mola ha marxat avui a Ta¬
rragona on ha revistat les forces del
cos de Seguretat.
Retorna en l'exprès de València i en
el segon exprès de Madrid marxarà cap
aquella capital.
Altres notícies
A esperar el Bisbe
A les 12,20 ha sortit de l'estació del
Nord un tren especial que condueix les
autoritats barcelonines cap a Terrassa
per a acompanyar el nou Bisbe doctor
Iruriía en la seva entrada a Barcelona.
Aldarulls a FUniversitat
Aquest matí s'han produït alguns al¬
darulls a l'Universitat amb motiu d'ha¬
ver-se repartit unes fulles clandestines.
Un enviat especial del Vaticà
Ha arribat aquest matí el Príncep
Colona, enviat especial del Vaticà, el
qual vé a estudiar les fonts lluminoses
dc l'Exposició i a encarregar a l'engi¬
nyer senyor Bohigues unes de sem¬
blants per a instal'lar-les en els jardins
del Vaticà.
Els comtes de Zamoisky
En el segon exprès han arribat els
comtes de Zamoisk'y, fills de l'infant
Carles.
S'hostatgen a Capitania general.
La vaga de mozaïstes
La vaga d'obrers mozaïstes es des¬
cabdella sense incidents.
Avui han entrat més obrers al treball.
Ei non Delegat Regional dél Treball
El Governador ha dit que en breu
seria signat el Decret en virtut del qual
serà nomenat Delegat Regional del
Treball a Catalunya el senyor Martinez
Domingo.
No se sap qui ocuparà el càrrec de
subdelegat.
L'aniversari del naixement del Rei
El dia 17 al vespre les autoritats es
Baltà







SENYORA; Escollirà bé. Comprará millor sempre
a
Casa Ballà
Banys Nous, II - Telèfon 18036 - Geos Boquorla, 8
barce:l.ona
reunirdu a Capitania general, convida- j activitat desplegada en pro de la Ciutatdes per l'infant Carles, per a celebrar | Universitària.
amb un banquet l'aniversari del naixe¬
ment de don Alfons.
A Montserrat
Els alumnes de l'Universitat Popular




A l'hora que telefonem es dirigeixen
a l'estació del Nord els representants
de les autoritats que no han anat a Te¬
rrassa, per a saludar el nou Bisbe de
Barcelona.





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Creant el Patronat de la Biblioteca
Nacional.
Abrogant el R. D. de 26 de novem¬
bre de 1926 creant la incorporació a la
Acadèmia de la Llengua, de les sec¬
cions catalana, valenciana, mallorquina,
gallega i basca.
Abrogant les disposicions del 21 de
novembre de 1927 i altres disposicions
consegüents referent a la creació de les
noves seccions regionals a l'Acadèmia
de la Llengua.
Consell de ministres
Avui, a dos quarts de set, es reunirà
el Consell de ministres que acabarà a
les nou, tota vegada que el President
del Consell ha d'assistir en aquella ma¬
teixa hora a un àpat en la Legació de
Txecoslovàquia.
Un sargent fereix un corneta a Palau
Anit fou auxiliat en el dispensari el
corneta Josep Pulido qui presentava
una intensa ferida al cap a conseqüèn¬
cia d'un cop de culata que li havia do¬
nat el sargent de la seva companyia.
Sembla que aquest sargent, que presta¬
va el servei de guàrdia al Palau Reial,
pocs moments abans havia estat reprès
per l'oficial de guàrdia. A les deu, que
la banda de cornetes de Palau interpre¬
tà la Marxa Reial, el sargent es donà
compte de l'absència del corneta que
havia anat a cercar aigua. Aquest, en
arribar al còs de guàrdia, fou severa¬
ment reprès, sortint-se ambdós de pa¬
raules i produint-se l'agressió del sar¬
gent. El ferit, després de la cura d'ur¬
gència, fou traslladat a l'hospital del
Bonsuccès.




el resultat del laude del Comitè Paritarí
s'han declarat en vaga molts obrers del
ram de la fusta, havent-se registrat al¬
gunes coaccions. La policia ha practi¬
cat la detenció d'alguns dels que coac¬
cionaven.
També alguns patrons han tancat els




A les deu del matí el Rei ha anat a la
Moncloa per a presidir la reunió del
Patronat de la Ciutat Universitària.
S'han despatxat les cessions de ter¬
reny per a la construcció de les Facul¬
tats de Medicina, Farmàcia i Odonto¬
logia, el valor dels quals és de 4 mi¬
lions.
També s'ha subhastat la construcció
de dues noves avingudes una de les
quals s'anomenarà de Séneca.
El Rei ha imposat la gran Creu d'Al-
I fons Xn al Sr. Floregtan Aguilar per la
Després s'ha efectuat el lliurament
dels terrenys per a la construcció del
pavelló destinat als estudiants uru-
guaiencs.
Han pronunciat discursos el Rei i el
ministre de l'Uruguai.
Romanones a Palau
Aquest matí el comte de Romanones
ha complimentat el Príncep d'Astúries.
A la sortida ha dit que el Príncep
havia estat molt amable amb ell.
Preguntat si assistiria al banquet de
gala de demà ha dii que si. Ha excusat
que el seu fill, el marqués de Villabra-
gima no hagi anat a Palau, perqué ahir
caigué de cavall jugant al pol i es va
lesionar.
El comandant Herrera
Ha estat a Palau el comandant He¬
rrera per a acomiadar-se del Rei, amb
motiu de marxar a Sevilla a prendre
possessió del seu càrrec de segon co¬
mandant del «Graf Zeppelin» durant el
proper viatge d'aquesta aeronau a Amè¬
rica.
Banquet
En el Pavelló Central de l'Exposició
de bestiar l'Associació de Ramaders ha
o2sequiat el Rei amb un banquet.





BOMBAY, 16.—Han estat detinguts
cent voluntaris de Gandhi en el moment
que pujaven a un vaixell que havia de
conduir-los a Xiroda, on es proposaven
atacar un dipòsit de sa!.
El Butlletí del Congrés de Bombay,
la publicació del qual va ésser prohibi¬
da ahir, ha sortit, desafiant l'ordre de
prohibició.
Nombrosos venedors del carrer han
estat detinguts per oferir el butlletí a
la via pública.
BOMBAY, 16.—Es nota un augment
en la campanya de desobediència civil.
La senyora Naidu directora del mo¬
viment, es proposa donar un curs molt
més intens que el que fins ara tingut.
Ha fet unes declaracions dient que vol
la mort o la victòria i afegint que mal¬
grat la seva edat avençada no abando¬
narà la lluita puix se sent inpirada com
ho fou Joana d'Arc, per Déu.
Els voluntaris que d'una manera se¬
guida, actuen sota l'obediència directa
de la senyora Naidu, n ) són més que
2.0Û0. Però el nombre de simpatitzants
és molt elevat.
BOMBAY, 16.—Aquest matí la se¬
nyora Naidu, que reemplaçà a Gandhi
en la direcció del moviment nacionalis¬
ta, ha estat detinguda.
La senyora Naidu passà tota la nit
asseguda en la via pública i rodejada
d'un cordó de poiicia. Poc després de
haver estat detinguda la força pública
va rebre instruccions alliberant-la im¬
mediatament.
MYMENSINGH (Bengala), 15,—Ha
ocorregut una col·lisió entre el partida¬
ris de la desobediència civil i la policia
resultant 90 persones ferides. Els pa¬
triotes indús tractaren d'oposar-se per
la viòlencia a la venda de begudes al¬
cohòliques fetes per agents de l'autori¬
tat.
BOMBAY, 16.—Aquest mati ha estat
detinguda la senyora Kanialadevi Chat-
topadhya cunyada de la senyora Naidu,
directora del moviment swarajista.
Acusada de fomentar disturbis la se¬
nyora Kamaladevi ha estat condemna¬




sa Amy Johnson que realitza el raid
Anglaterra-Austràlia ha pres el vol cap
a Bangkok.
El desglaç sobtat
BERNA, 16.—La jràpida elevació de
la temperatura ha provocat en tot el
pais un desgel sobtat. Tots els cursos
d'aigua han augmentat considerable¬
ment el seu cabdal registrant-se algu¬
nes inundacions d'importància. Es creu
que extenses valls han quedat inunda¬
des i les auíorita:s ja han pres tota me¬
na de precaucions per tal d'evitar des¬
gràcies.
Futbol
LARRAIX, 16.—Ahir a la tarda l'equip
del R. C. Deportivo Espanyol de Bar¬
celona que efectua una excursió per la
zona espanyola del Marroc jugà contra
el Club «Santa Bàrbara» de Larraix al
qual vencé amb relativa facilitat per 6
gols a cap, marcats per Alamo, Xifreu,
Juvé i Parera.
L'equip de l'Espanyol feu una mag¬
nífica exhibició que entusiasmà els es¬
pectadors. Dels jugadors locals que es
defensaren amb valentia va destacar-se
el porter i els defenses.
El dissabte, l'Espanyol jugarà a Te-
tuan.
Vaga de Comunicacions a França
PARIS, 16.—Hi ha la impressió de
que com conseqüència de les manio¬
bres d'alguns elements protestataris,
avui al migdia esclatarà una nova vaga
de braços caiguts entre el personal de
correus, telègrafs i telèfons.
El govern ha adoptat mesures d'as¬
segurar el manteniment del servei dis¬
posant dels elements de l'Exèrcit en el
cas que es produeixi una nova inter¬
rupció en les centrals telegràfiques i te¬
lefòniques.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avui
borsa
Í«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos







Francs suissos. . . . . . 158-55









Amortitzable 5 ®/o 92'40




















CORNGT D*AJViOU]FI. - Dellclâs tfelat
DECUSTACIO
Excitsiva: BAD-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
4 DIARI DE MATARÓ
La T, S, F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 16 de maig
20'30; Obertura de l'Estació. —
Idiomes. Curs elemental de francès
per el professor nadiu Mr. Martin.—
21'DO; Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.— 22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Concert
extraordinari a càrrec de la Societat
Musical Airifios d'a Miña Terra, del
Ferrol. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona. —
23'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 17 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
, Barcelona. Sessió Radiobenefícència.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— 18*00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. IQ'OO: Tancament
de l'Estació.
XOCOLATES Suchard, Nella, Jun¬




Sants de demà: Saní Pasqual Bai¬
lón, conf. Sants Heracli, Pau i Aquilí,
mrs. i Santa Restituta, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Capuíxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, novena a St. Pancraç;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi.
A les 8, missa de l'lmt. Cor de Maria.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, Mes
de iVlaria cantat.
A les 8, Felicitació Sabbatina per la
Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A dos quarts de 9, continuació de
la novena a intenció particular, en
honor de Santa Rita de Càssia.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motels.
A un quart abans de la funció del
mes de maig continuarà la novena a
Sant Pancraç a intenció particular.
Església de Santa Teresa.—Solemne
Triduum que se celebrarà durant els
dies 16, 17 i 18 en honor de la Verge
essent celebrant el Rnd. P. Joan Vedru!
na, Sch. P., cantat per la Comunitat. Â
les 5 de la tarda. Exposició de S. D. M
trisagi cantat per el referit chor, funció






Santa Teresa, 30 MATARÓ
Impremta Minerva. — Mataró
FOTOGRAFIA AMER
Sucursal de Barcelona
GOnillillOilSa - Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer Reials 332 MATARÓ
Es necessita
operària mig oficiala i aprenenta mo¬
dista.
Reial, n.° 318.—Mataró.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
sucoessor de l'antiqa — € CASA RECODER » — fundada en 1774
Oran assortit en regals de Primera Comunió.
Enríe Granados, 45 Mataró
MAN ISAM
adquirir un ejemplar de la
•xtraordinaria publicación
Il II IÍI il il
[iHiltll! illillttltsil
l!2i
La mejor pria rial turista, esn dhrema
lanartrios, riosciipob.tes y grabâéaa
do Bonufflontoe, Busses, âfchhw
Eáifkiiss ¡laicos s hlstónt^
Saftat de toé> ë Comsrdo «
PLAI^ SE U CAPHAL m m u.n«j6is
■APADE LAPEOYINCU ES COUHCOI
IUE«AL.O Dei.
puxo oFicuu. ^ U exposfc?ó§
4? CüNTRAíifttUïlA
Dipòsit i venda deis específics MANISAN
■ EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
iffilds ! Km iiaile
s». A.
ana&éM, & I ta - tiimófti
J
Teleiunken-'Radlo
Receptors enxufots lo corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
/





RiGra, 53 - MATARÓ - Barcaloaa, 9
Dormitoris senzills des de 295 Pessetes
» amb armari lluna. . . » 400 »
» » » de dues llunes » 600 y>
Menjadors des de » :i> 250 »
Despatxos estil Renaixement... » > 475 »
HiliillililMl FlUItitlHliH
callos
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
Ungüento mágico
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'óO. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
s IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬






cèntrica, amb hort i quadra pròpia per
tenir bestiar, ES VEN per 2.400 durus.
Raó: Carles Padrós, 74.
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Vendo: a la Fàbrica, Biada, 8
Lampistería Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Ramble
de Ies Flors, n.* lò.enlressol
ES LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
IMPREMTA MíNERVÀo — Extens i variat assortit d'Estampes i Rccor*
^atoris de Primera Comunió,
